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un PDil,uUR 
X,berh.a1J.1U1 l'...b&n~ X.alonal aanaa" 41 tentUkan g 
!ell. tingkat lI;aberha'.11aJ:l. dun.1a pln41dU_ dan plngajar&ll. ,. 
kareaa dUDi. pen414lkan dan P'~~&raD ••~p&kan baglan in 
tlgNl 4&laa ll:.slluruhaJ:i pro,•• p••ball,un&no 
GUZ'\I ••ba8al ulu eatu ltoapoDell 4a1&. pro••• pa.lld141l1; 
aD dan pangajarfUl. khuIl.laq& 4a.l.U prQ'" b,lajar_anpju­
e&llCat HnentukaD tln&kat k'berha,llan jMllcapa1an tU.jllaD _ 
pe.nd14Uan dan peD.lajaruh val... lr:aUamaya 4UI_ hal teN 
••bu.t eliat.a. dlpal'lullan hnap ,en4.1liJ.lr: ('U1'\l) lana: ••aj,­
1llr..1 :u....puan d••U' protul-ona! .,btnli_ .'pll a._haa! _ 
tuntut&n p ••baQiun8n aaalonal. 
Iilaalh baJl;ruAJ"a SUr'll ,._g btlu.. •••11111:1 ......pU&1l da 
aa:r prot••lo... I •••hinesa 41perlUll:an ueaha dan upaya Ull.1au 
.en1ngkatkaD k ••aapuall d••ar prot••lonaln)'a. SahiD.ip __ 
pu •••• b•• i t~tutan "'b&Dcunan aallonal. '.ru~a.& dal~ 
era P••ballg\Ulall Jangka pan;!aq "ahap II • 
•••kah lR1 41tl.l118 dangan judtl: 'PalliD.katan I ....p~ 
an ProZ,.lonal Garu Ontak Re.,b••l !untu~aD Peab.n~n,a .. 
• i.onall 41DilUl au,uti ulI.tUk ae.perkaya Ithalanah k....ndld.1.k 
u llhululX\Ja 4.1... lle.r:UJlSkat_ k,..pllan t.r,.but. 
A.kb-i.rll7a, au4ah_u4ah_ tu1i.a_ alngkat lni. dapat ber­
.a1d.., ~&1 peabancu-nan naai.oll&l khuluaQ1a b14ang p.o41 ­
4J.lt&D .._ p.qaJaran. 
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Bill I 
l'};lIDAIfOLOO 
A. I,atar belaki.!l& .8a... l.a.b. 
Pe.tLBCunaD ~••lou~ ••bacaL.aaa yen« tercan 
tu. 41d.l.. oaria-Garle B••ar Haluen ••,era Repu 
blUr Indo.....i& tehUll l'j'H adalah lIIerupall:an ra.np&1 
an Ilpaya pelllbenculIlUl yang berk••ill_bullSen ••11put 
1 ••1ul'llh k.hldllp~ .",araket, bang•• d.~ n••ara­
u.ntllk ... lakllluak_ tua'.....\l~lldk.1l tl,l~ll.n o••io 
nal )'&nC tentait1:llb 4al_ .Pe.bukaan Undang-Undanot 
Dalal' 194~••1aitll ••lin'~ e,.anap bani" dan .. 
lur\l.h tm.pah darah 1114ona.La, ..aQajultaD ll:•••~aht.­
r&a!1 ILlllUC, t1lnclriaaklL4 ke:udupal1 ban",••er-ta 
k.t ...lullenpkan k.ter;lbaII dU1l1. yang berdae.rll:an 
k •••r<!..k..... pu'd__J.1LlI allell! 4an 1I:.80.11an ,oelel. 
Berda.arkQ.!1 %'\1IIlleaJl tUjue.. n••loDa1 t ..rll"bllt • 
d1.t•• ~.leslah bah... bidang pendidlkan 1II.ain t, 
tep m'D~.dl priori;.e tuJuan yang haru8 dl~Jlld 
kaa. 11.1 1n.!. da8,.ekan dl4a.l_ Garle·Qarll1 a_Gar­
lialulUl Nell:ar& )'altni bahwa penciJ.d1lo.&ll wulona.1 ,.LQI 
b.rakar pa4a kebad&Jaan bangsa Indon•• ia daa be~ 
8&rlcau pada Pucal11&. Un~-Und&D1 Da..r 1945 41 
ar&hll.a.a lltl'tWi: ItlnlJ:l¥k8.'C.iCaJl, lI:acerdalan Blna harkat 
d ....az'Caba'C ba:D.e:-••11IlI~a4lta.n 1Il&D1l8J.a .Irta .. ­
.,.araka'C ID4onl.la J&Qg 'blr1a&D claD b.r'taq.......erDa
, 
UJI ful:an I&IlC Maha EM, blrkua.11 ta.. lIlaDdlri •• ­
hlD&&a __Pll .1.b&n(\lD 41rl11J'a 4an ...,.arakat .eke 
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1111.nCI:l]'& aerta depat _.a.nub! kebutuban p••banpa 
an D.il81onal QlIU1 bert;&:l&sun& Jawab 11.1:11.8 p ••ban&1Ul_ 
"b&ngua • 
D&1.. kaitan ~Dl. m~a K~r~ .ev&g.i ~.nac. p.n 
41dlk yana diber! tu~a. ui... _ene_jar ..enu~t UD­
4&Ds·Undang no~or: 2 ~anun 1989 tentang S18t.a 
Pandldlkan ~a.io~. a.rup~aa prof!1 atau 8080k _ 
yang .an.at ••n8nl;Wl:1UI ••rt. 111.II.t ••vujuClkan tuJu­
an D••lo~l khu~~.D)a 4a~aa blQaAi peodidiian 4~ 
pengajaran • 
Untuk .areali••aikan e.e.~. "ak.l~al. 1:118&' 
dan taLngg=g Jaweb ••orang guru del&1II allogeabaD .-1 
,1 p.nd141k~1 daa pengajaxan 41tllotut harue Feke ­
terba;1ap klrllajuan dan perk••b_san 11&u pengetahu­
&II. dan t"lr.nologl. Dengan a ••akin a;8ngu••a1 1111u ~ 
nsetabuan dan taknologl. berar'tl akan aenunJaA& ~ 
dan ••abantil terbadap pelllbaU6llJW.Q IUl81onal. TUtu­
p••b~~ _ ......l.e 1 ......0.0••1... ueutuhll,i8. 
la1l;latUJ1 118nlUljukan bahwa ....1.u diJUll.pal tela 
a- pendld~.n (5~) • y~ belum ~e~il141 ~e...pg 
an »ro!eelonalJ l-ns be\ul-betul m~pu Ae_ahaw! 
h.~tut~ pe..::J-..::l.6ll.l1oU1. ~10lULl a..b.ue,uBJl.)a da1_ upa­
J';;' .O"".I~u:LI.an tu ....aD l'e.ba.D..;vQaQ aaelonal .)'&.1't1l 4a 
pat .enlog.~ta~ k~ll~& ~ala lDdone.l•• 
Bord••-rkan darl po"ok-pokolt p1.lt1ran t.re.but­
dlat........a penuU, _ell.d._rung ..enull, naaltah 1nl· 
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hng_ ~\ldul : -I'J:IIIfGlJ.fJJll J..Ilit.JO'U.lH PROnSIOI.:.L ­
GURU unu.I. !'lM.UlA/U rOIlfl]'l'.1J' PEKBAJlGUJAX I.lSIOIU.-. 
B.	 R...lIea<> _.e.1...lI:. 
~_ llIeapa,Jl aecara cel'lUl.t terlladap poko.i.-po 
lr.ok p1ltlraJI ¥aD& terdap&~ GaJ.u latar b.la.ll;~ __ 
lah diat.... -.ak. lIl.poil-tl4ib G..1l1:emlkuan penaea1&ht.D­
••b&&&1 berlkut I 
1.	 BahW& tln••• t .....puan p~ort.lon.l suru uutUk ­
•••&h..1 1;Ultut_ P"~a4 n •• lonal ••eib 41­
r .....o b,lu. • •••••1 • 
2.	 ~w. diperIuaaa upaya-upay& &una meniQ8katll:an ~ 
"e...pup prol'"lonal. ~r. e.hin_sa d._pat .,.aha 
.1 tuntutan pe.~ftan D.'ionll. 
C.	 'l'uJuan p ••bah•••n. 
habahaaa.n tent&n& ·Peo10"'tall. ...__P....." JrOre 
eional ~uru unt~ ••aah..l tuntutan p,.ban.uGan ••­
,10nal • fang blrtuJuan .,b••at berUlutl 
1.	 Un:tuk ••••nub1 aal&ll. ••tu .)'&%'&t .....1.I<u1;1 tunw 
tan perk••bangall 1111u pens.tahuan dan 'hl<ll.o1081. 
2.	 Sebqal llUIbangaD pe-..111:1ran bagi penult, dal_ .1 
kut ••rt. aenlnpatku nalita•••nun. LDdol:l_ai 
• kb.ululny. &\lru d..l_ lIea,e.ban tU,.1 dan ta..oc­
gull, j.",.b pell.dJ.dJ.kan dan pel1laj.ran ncar. pro­
f'e.llllonal. 
D.	 51.tJ.aatlka p ••bah.,an. 
Dal.. BAB I pendahuluan ,ani a'lIbah•• tent&n, ­
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l.tar bel.kane •••uah, l"UaUfI-.n ....lab. 1.:>311&11 p_ 
bah.lan dan ,1,tl••tlk& pe_bah.lan. 
JAB II uralac ientan& .,'ian kecaapuan Q7at, IU 
rut berbaga1 tuntutan 7ana 4thad.pi &I.lru dal._ Ilelll 
.abo tul" dan t~nc '.wab balk tuntutan lleoaju 
an 11all pen4et&hu&n dan taknolos!, tuututan keb~tuh 
an a.17aruat Tans ."daIl!: berkembLttS ".ria iuntutan 
p••bangunan nalional. 
lAB III bebarapa u~. p•••cahan ••••lah kaftan 
~. 4engan penlnckataz k....puan pro~e.lon.l gurQ ­
antuk •••ahaa1 tuntutan p••banguan n•• lonal. 
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.... II 
IDW4P11il GURU D.1Jf TlJII'l'lJ"AJJiU 
.I.. li.aJlan ......i'Il..11. pru. 
Untllk .'~re~abui .Icara jele, 4~ camblanS ke ­
._1111.... C\lrI.l :taDS b.rbutluDglla deoe:an tU!•• daD 'taIl« 
gunr jaw.bay. 4.1.. plndldlkan d.aD p'llsaJaran .erta 
kalwn.,' denpll. pe.tla~ Il&llonal, ..... ~rlQ • 
41baba. terl.b1h 4&buIIl hal-hal ,.bag_1 berlkui: ; 
1. p.D.r~lan .....puan. 
x_t. ke..apuan •••puny.1 auatll pena1rtlan .. 
bag_t beriku t : 
., M.Burui: Broke daD Stone ; .....puan ••~pakan 
.-ban.n hakUr:at kual1t&Uf Uri 
perll.aku pru 1&1l1 t_pak .anp.t. ­
berar'Cl. 
b.	 H'llurut CharI•• ~. JhODlob : ~....puaD a.rupa 
kan ...1laIn Y&nll ra.loll&l untuk ­
.'lIcepal tujuaa lanl dlplr.,,&rat ­
kan •••ua! dlng&n &ondll1 7an1 dl­
harapll:an. 
B,rd.aarkaD k,du& uraian diet••• dapatlah dl~ 
rUt I_til ll:1.t.pldan babv. k.....puU t,rlllebu't _naA 
kill' ; (1). swatu kual1t&. perl1aku KUru untuk a.lak 
.anak.1I. tUII. dan tan&l~g jawabQY&. (2). xuallt.__ 
perl1uIl 8\1ru untuk .,11Lk,anakan tllga. 4al1 tancguIJC 
Ja.abllJ'a a4a1ah ptlrllakll ,.ant: ra.1011.al 4a1_ arti ­
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••gala kesiatan 4.1.. dun1a peQd141kan dan peQ&a3ar 
an	 .,.plulYal arab dan tu3Wloll, Y&!l& 301••• 
2.	 PeI1&,rtlan prof•• t • 
Prot•• i dapat dl~tlk~ I.bagal 8uatu bldaua 
pa.erJaan danaan p.r.~ar.tan t.~t.utu dan m••l­
l1k1 k041 ,tlk ••n41rl d~ perlu dlt.k~l ollh 0 
rana yang •••111k1 prof.,i tara.but ••hin.ga 1&­
"48~a ••l bldan&UY& d.u~ ••baik-balkQ1& dan 
prof,.i in! .eba~l lumber mata pencah&rlan aa&! 
Jang IIlUlll1kl. 
Blrd.earkan pena:ertian prof.at t.r••bu~. ,ata ­
'_pat penulta nJatakan babwa prote,l guru "D.untut­
adanJ' : 
I.	 Pend14ikan khuIUI. 
b.	 Latihan-latlhan pend141kan. 
c.	 Pengal...n-plngalaaaD khuIUI (k,guru.n). 
d.	 Prof•• i ter••but 4it,kunl 4&4 ilk••banak&n ••ea­
ra kc.tinu. karena prof•• i ~.rapak&D lumber naf­
'ab. 
Selanjloltnya &et.lah dllU1p.alkan peulierti&n ke_ 
'''iuan, dan prof•• i k'=&3p~&n lurv atav ke~pv&D­
d••ar suru lana: harvl 4Uil1Ul a4alab ..bagal berl­
k\l:t : 
a.	 Mengua.al balUm lang uan 4lajark&Jl.. 
b.	 M.eqolo1.& progr_ peDi:ajarLD • 
c.	 ~en£elola kela. • 
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4.	 M.nssQnakan ••dla dan .waber belajar. 
e.	 Mensu-'al landa,an-l,nda'ao kapand14ikan. 
t.	 Men,elola lnterakel belajar-"Q&ajar. 
S.	 Menl1al pre,t..l el~a untuk ka,entlngan penca ­
jaran • 
h.	 "angenal lUnsal dan program pel'lananln BP. 
i.	 "angenal dan geD3elen€garakan a4mini.~ra.i 'ako­
loh • 
j.	 Meaana.l prin,lp-prin,lp dan aentar.1rkan ha.l1­
penal1tlan pend1dikan guna .eparluan pensajaran. 
Bl1a dlrenunckan aacara ••ndal.. ten tans ka~ 
puan daaar Jane haru, dtal11k! dan dl1akaanakan oi­
lab guru dal_ aang,.ban tugaa dan tansguD& ja.ab ­
D3a .aaih balu. d.Hakaana.kan .,oara l:OlIlk.1aal. Hal 1 
ni dl.ebabkan karena guru b'lua .,lakaanakan ~u&a.... 
dan taniguns ja.abl11' ••car. pJ:'OI,alonal. J,d.puu 1J:l 
dik.tor yang ae.nUllj\Uan .....pu.n guru b,lua .e.ada 
1 .dBl.h ~ 
1.	 Maalh dljwapal guru yane b.lua ••nsu.aa! bahan • 
p,l.j.ran •••u.l d.ngan ..t.r! yans tartuans d1 
d.lam GBl'P. 
2.	 Madh dljulllpa.!. guru Jans belUlll maapu basaban-. ­
m,nsalol. proSr&a balajar .,ngajar yan, balk. 
a.	 Ma,ib. d1juapal guru Jan.. behl. IlI_PU cara dan 
,trat,sl pans,lolaau kala,. 
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4.	 "alih 4iju.pal ~rQ YaAS b.lua .,pl.auhnYa ••~­
rU'tkU ••die .tall .uaber hI_Jar ••ear. berd.&,Ja 
CWIa dan hrhaaU "ma. 
5.	 Banyak ••llall pru 1&111: belu. 1I.l1&u....1 lan4.1w:1 
land••an keplu414Lkan, pada hal plucuaaaaa t,rha 
dap 1_4a.-a-lan4••&Il. kepeD41dlkU 1n! ••l18lt 
pentlna: bafl:l ,u1"u da:a. a,laka&.ll.&ku tll&'" dan 
t_,cl1D& ~.w"bD¥•• 
6.	 M.,ih diJIUlp&l curv. "&1l4I b,b. __Pll ba,la&4& ­
.11li_lola tnterU.!. b.l.J.~.Il&.J&r 1&na inhr­
akt1~-e4uk.U1'. 
1.	 Madh 41JUllp&1 cur... J'aAfJ b,l_ ••1allaanalum ,.111 
I_ian prl.ta.l bel.jar ,ilwa •••~1 dlQ&&D 1:a1:.­
cara plul1&lan 1~ t,lah 41t,tapkaD. 
a.	 "_alh banyak &yru Jan« b,lu•••lak.enekan pro
 
er" b1.-blDi&n 4_ pl!lJ'uluh&.D.
 
9.	 AUlnlatr•• i ••)[olah b,lua 41laJr:ukan 'Ioara -...k­
11..1 • 
10,	 M.ath baayak guru 1azl& belua ••l.akukan »11111..1 t.1­
&n ..41rhana uutllk Ir.~DUn&1ln p.n4141kall. 4aJl. pe 
DcaJaran • 
X..Jib k __puG curu 1&Di telab 41paparkan hI'­
.,tNt 4lduart•••\.&1: ptlq...tan .1...p1ol al1.1 
px-.atad b.la~ar yanc 41c&pa1 Ii.lt& hlna& ._t In1­
~.l~ ••m.nuh1 barapan I.ba.at··na t.rtuanc 414&laa­
r\W.....an tu~uan pn41111.l1.an d.an p.np.jar&Il 1&1tu .ak1.n 
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lllenJ.D.tj.ka'tQII lUlluala Indonesia J'lo.lle\ DerI.l.iIlius ba­
lk bl~ ~o~J.tl~. ~ek~1t .a~~~n p81~o~otor~. 
~. ~erb~al tuo~~~n ian. Ql~aQ~pi Q~ru. 
1. TUtotloitan kemaj ..&J:l 14"" pen.,:etabuan d&.p tei;nobc>i 
Seba.. ciiIC;,1atUaii 01811 _Ifill .. o.r:ler 
1l-.J;,..,,4I. p">,1 ... ill.... t 1ni aUL.!a ..e_"w.l abad il.. lorw,,­
,,1 lle1J~al "1~.t .elllll.~laD. i1.r:lll ~eJ.oeta!.uan Iio..t.­
tell:noloQJ.. ¥.r13~1~~-rerl.tl"'_yan, QeuJ~~l~l 
ll/a adalah .Q~a berba~al pene~u.a ~e~alat~ 
j~ 8e~1~ ~ri ae.akin caA&&lh t.~aB~ alat­
slat :..elajaran. Il.cll; ....eno!ldi.an. kl.ulluSIl.,141. me':'!1l 
~e~belajar.n • ~en~aJark~ ear_-c~ra eUJ~pai­
kan #ate~l yelajaran dall car"-CAIa me~a~.r84tk~ 
alllt_ala\; j"""'''; c"""66J.h tersebut. Iondl111 l-tu1O de 
Jdkian 11:;1 menuntut. dOU,"", \Lut.a. belaJar let1lJ b ...­
IlJak untl.); lIlel16J.llban.. l 'tuntlltan ke:::ajo.\a;;. 1~ .. i-C' 
U6et~u~ 4a~ teknolob1 1&06 makln mendasar. 
10ndls1 ke~~uan ~U-~ i&n6 aQa seka~~ be­
lW3 memeLll.1 t~tut&n terseb~t balk gar1 se b1 51 
ll:aiJ ~etl't ... l m.~p1.U1 ,....e.l.h berkeflloa;...nya slkap prl­
~ord1al yaitu a1kap ~.~f.rt4ha an r~ls YaD3 trk 
liisloI:al • 
Meobutlp hasil venelitian K.fshall ~c ~h8n 
(1969) ~e~enal media ~e~bela;ar~. t~rd.pat ti­
aa kelompok ~~ru yaltu : 
1. (NX'II 4an,ya tab" _CaDI alat .tau media pembela 
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~a:ran • 
b.	 Guru t~u mac~ 818t aan uut~k apa 61.~ teru.~ut 
d1...'Ul1akan. 
c.	 Gv.ru tabu maca. Rlat, d~ uut-uk apa slat terse ­
but 4i5UDaka~ aerta tahu Me=p.rguD.~aD. 
B118 ..ita lu'~aJl kl!lolllpok eu.ru ..bas_l ..·na ba 
.t~ pel:lel1t1aa. ".anhal1 Jl'.ac LW:.an -tar••b,n ....... d& 
pat dlIQ"atalan bah1ll'a guru-guru :o;adll UIlIUllIIl:tIl teraa ­
auk ...tagor1 yang partama daA kedua, belum lac1 .. 
cam prodllk 1oell.oo10,l1 yaJ1i: laIn dan lI11 se.IIIUa Ile:llpe­
!l.6aruhi dunia pendld1kan dan peD.iaJar~. 
Berd811&rkAn ur_ian dlataa, ....a kondisi 1n1 qe­
rllpa.llan tuntl.ltan bag1 i\U"Il Wltuk BeDlU1't18S8 haI:US ­
pe~~ dan mau lIIeno__b@D&<an dirl aeaual dengan t~­
kat parllell1bal1gaD. 1lmu Fe~etat.IUi.ll dlO-il tekno10b1. se 
'ball b!1& t.1dak dea1k1an make. guru dal_ men,1alank4ill. 
1;"'ollog dll.l1 t~ JavabDYa t14ak akan ber~.11 8e­
cJU'& "rday. eu.... d.aJ:l berhaal1 ~. 
2.	 rtlntloltan gen ke .... ttol..li.lUl U8Ylf.rakat \Iertemn.o.D.tio 
BlU'I<....ba~. 1.l.a1ol peJ1&etall.u"'-'J uliC!. loelo..uolog1 
• "eslll\lrUh 'Pal.oao.. t~ air lIelllpe~",rw:.i .-8;,& 
r_..t. Iien..<Ul kat.a 1.i.'Il. 'bOohloa lrilla) ....... t ~\l"a 1 
~U~ be~em~aD6 8el~ Qep~~ Leraelllb~~~~ l~ 
i'el.i.6et~U&I1 = UiulOl.c.l • ••r= ..lac ...o....w~81 
jaM" u~t ini tel~ "d~ keaelurua ~8~~~~~C ( 
baik Oi~otd ..~~~ ~iaea.). 
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Seba8al keneekvenli locla. maka dunia p.ndl_ 
dlkan JM~a harue ••~p.rhatik~ tuntQtan dan ~e~ 
tllhan "',,,Uk.t Y&n& led&nj: _rk••blUlC. 11:-.1. 1.Q1 
a.lllal daQ4an paruyataan Harold I. Clar~ ant.xa­
lUll bah..... j>eA414ll;an a&»& 1; d.lperiuna.kan ILD. cll.k ­
•••blUltll _.,.arail&t deu. .,n1Ilgkatkan tara.! J,.. 
hl~up·nnya ket1a&kac yani leblh balk. 
BardaaarkaA kondla1 &&ay&r~.t yang .,dang ­
b.rke.~. .aka ~u ••b&gal lool~l agent .t&~ 
8'~&i.l p••baharu •••yarakat baru. b.t~-b.tul ­
••1aJ.,a.rt&.kaA t"sae du tangiung Ja'Olll.bn,ya aeear... 
~ro~.$loQal k~.~ It..~~juaD pembanguDaA masyara­
kat juga aa.ng..t cU teI1tukan oleb Ungkat penp.bd1 
au dan dedikalill i;UrIO daD,i;@ barll.eaha ••cara aak­
81aoll _.rupiI: \l.Iltilk Q'~Jt..dkan tuJuan pendid.1k.an 
YaD6 dihii.ra;kQl1 • 
:5. 'ilUituan .lliloli.juU! p ...baUO~ nao1onal. 
11OJIO&ll. p.Il~11D3Jl ilIl.a1o:olll1 albagalmana tar-
o.....h ... ,Utl..l_ G:i3Wl ll.I taLun 199' yaltu Un1;Wl: IIle 
wuJudk..n auatll aaayarakat yalla adl1 dan aakmur ­
•••rate. _ .r1i111 I1a:a .ap1r1t-.lal bardalllarkaIl PlIID 
ca.ila ••rta \TliD 1945. 
Deu&1i.l1 berJ.il;,u~.m 118.:1ia1a.aan eejarah••8Jak 
orde ~...'U la.hir ~u ;".lllAjuan p~'lb&ll£Ull&D Wla1 
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onal y .... -hlah d..1waJu4kan 4ellli klild11&D dan 11;... 
lIlakJluran rllklat aulal dar! ;Pellta I ._pa1 U ­
ng~ 1'l11t& V .aapal ••••auki Pelll.ban~n&U Jangka 
P&njang !ahap II dalSll ulurllh ngl keh.1.d.upa.n .. 
eyarakat. baDlla 4a~ Degara. 
IolU11a1 In.1. lurupoakan tU";1tutan bql Pr\I .... 
ba&al ~ela.k8a.n.a .eca:!:'. op.ralional pendldlkan ­
dan plngajaren ~1 ••kalab l&De .,.plrliapkan pe­
Berta 4141k senjadl kader pIRoan,unan lanK berku 
.11t.9 •••h~ga marIlla dapat bertanliUng j.w.~ ­
d.m1 pemoanCJnan dan kllll.ajwan na.lonal. aal .1.n.1.­
,_;l.lan dengan k.hlndak hat! Duran! rakyat y~ 
tertuaa. 4.1.dal~ OBHI l~tu babwa pen41d.lkan be­
tul-betul IllUpu IIllwujudka.n lIanllala YUI blrkual1 
ta. yanl 41 t~tut ollb pIlll.oangunan banga. dan ­
Dllara ••aua! dencan kebutuhau plmoancunan. 
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1'»mCAH.U KUiLiB 
~1 dalaa paababaaall llatMo~WUIJ'a ~a~&b 411aallkakaJ1 ­
par.ualahaDD7a )'a1'1.U baD.va tlngkat k.a_puan proteato 
Il.&1 curu a.iOlk Ileaahul tWl~tan ~ttballgUnan naalon.1­
a.81h balua lIeaadal. Untuk ltu dlperl~an uaaha .tau u 
paya-upaya Huna aen1ngkatkan ka~pu.n pror.alonal. De 
ngan b.r4••arkan pada ru.uaan a.aalab taraabut. aaka ­
peaacahan aaaalah YilD& terbalk \l.Dtulr; aenlngkatkan proo­
faalonal guru a.hlaaga -.-pu •••ahaai ~ul1tutaD peab& ­
n&w1&I1 naelonal adalala 
a.	 Guru. haru...aDl5tlnoo.J. blClaq-bldaq kellaapuan d..liar. 
b.	 Harulll me8a.baa1 "tugaa .aall1&-..e1.o8 bldang ktllllilapua,:, 
daear proftlalonal guru. 
c.	 Harua malak.anakan tugaa aeaual dangan bld.ang ••a ­
all1g-a.alng kellaapuan daear profaalonal 6\l.ru. 
d.	 Harua lllllngaclakall peallalan aaja\lh a.aa 1:111f>ka1: at! 
berbaallan da1&& aa1akaanakan tuga. aa.1.og~..lnc 
bldang k ....pWLn daa.r proteelonal s-ru. 
e.	 HlLrIla .eugadakan t1.l1dak lanju:t dar1 haei! pen1lala:1 
aaalq-aae1nc b14&D& ke.aapuan !Rear profealonal gg 
=	. 
Adapun bldang-bldang ke.~puan d.aar profe.lonal ­
gu~ tereebut adalab : 
1.	 BldaDg panguae~n baha n• 
a.	 J(englrajl ballaD )u.r1.lru~... 1114&111: atudl atau .ata 
p81ajaran • 
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b.	 MeD&kaJl b~~u-buku t8k. bld~1 a1udl atau aa­
ta pela~ar'D Janl aklQ dle.jlkan. 
c.	 l'Ielllll:8&l1uan keili,tan-kec1atan yang dharu. 
kan d.aLa. k~rlkvlu•• bldani Itad1 atau .ata 
pel.jaran Janl b.rlangkutall.. 
d.	 Melll¥.lajarl 11lu Jans releyau • 
'0	 M••~laj.rl apl1kall b14ani lima iebldaDg ~ 
lilt!. la1.D. (untu.l: progn.. lIldanC .tu41 tnte-ntu) 
t.	 ~e~pelaj~l carl a,nl1a1 kurlkul~. bldang ­
.tud1 .tau •• ta ~.l.jaran. 
2.	 Bidang pang'lolalD progr~ b.lajar-mengajar. 
Pel.cab••lLn neb.jar Jane harul dl1al1:,a.llUlLn a 
d.alab : 
a.	 Mlnsk.j1 kurik~u. bidanl .ta41. 
b.	 Melllpel.jari clrl-clrl ~u.an tujuan In.t~­
.10nal. 
c.	 Nllllpelajarl tujuan Inatruk,lonal b14ang .tDd! 
falllJ beraanPutan. 
d.	 MeruMuall:an tujUaA Inatrukelonal b14anll ,t;udl­
lang beraaagkutan. 
•• Meapal.jari "C_-M.O_ •• tod. lIIengajar • 
t.	 KIllggllnakan _CQ_aacaa .."loti• • "D.ga~ .. r • 
C.	 JIIelllpda;)ar1 krltaria pell1l1han _ter! daD p~ 
ledur lIenga;)lir • 
h.	 MenssunakaD. krl~.rla pe.l11haa .at.ri diD. pro 
ledur lIenSa;)ar • 
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1..	 K..rel1canUlilD progr_ pe.Dia~lU'an.. 
;I.	 Menyuaun Nt",an pelajarall. 
k.	 Mellpela;l~rl l'uQial dan peran guru dalu inter­
....1 b.l.sojlU"-••II.&a;lar. 
1. Kang~~kaA alat ban~ .'aaajar• 
•• K.nc~~au 11nak~ ••baCa! IUllber belaJar. 
D.	 R..monitor proa., b.1aJ~ .1.wa • 
o.	 1I.ti¥~"uaU;aD rell.ca.na pro~... pUl&ajaran 4e~ 
11.1;1.1.,1 •• la•• 
p.	 M.~pel.;l~l :~tor-!.ktor yanc .111111_ DcarllD.l 
p.Dca~lan pr.,ta81 ~.laJar. 
,. M...p"laj.u"! pro,.<:.ur 4ijI,.Q t.,1l:pll lUI tllk IIIIl&ldell. 
U.tikuU:a.a 1l.__pWlD ,.1all&. 
•• JIIJ.ng,gu4ak&.ll prolilolhu dan tek.D.il: untuk .',&lden 
tlfik•• ikau k.~pU&A .1.~. 
n.	 "".pelajar1 r~~or-f~tor p.~.bab 1l:eBul.ltan ­
beliljar. 
t.	 Mendi_lna.i, k••ulltau bel,jar 31ewa. 
u.	 MIU¥ueuD rencaua pengajaraa reIl1d..al. 
T.	 ".lak.an~an pengaJaran r ••14"a1. 
,. 1I1d.aD.a: pe.a.gelolaan kelae, 
Pe/16alaaOUl b.la~ar 7-.:lj: h&ru.e 411alr:lilDOlkll1 • 
dalala • 
a.	 j1(...p.la~arl aacaa-uca. il.Il.ga.~\lriUl teapat 4\l ­
dll.k daJI ••ttlq rua:a.gan 1I:1I1all .uual deqan 'b.t 
Juan lJlSt:rull..ioul. yang h ••ulak ,,u.c.pal. 
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b.	 Mea,ela3arl kriterla peDil\UlallD aaea.-aaca. pe­
Dlaturan t.apat (huh.. d.....1:t!.lI.g ruanga:a. 
e.	 Maa,eIa~a.r' fa.ktor~fLk:tor yanl: aenilaDgirll al.m 
b.l'~&~-a.n.a3ar Tane aerael. 
d.	 Meapela3arl atrategi daD pro••Gur pangalolaan _ 
kela& yane bar.lta1: preyantlt. 
e.	 Menggunakan strata.l dan pro••dur pa"6elol&&II. ­
kelal laDC ber.ltat preyantlt. 
~. M••pala~arl dan aenggunakli.n pro.adu8 pengelolM 
an	 kala. ya... ber.if&t praY.Dtlt • 
-4.	 Bldana; penggunaan .edla atau au.bar b.1&~ar. 
PeDgalaaan bal.a.~ar Y&D-& harua dllakaanak&ll. ... 
1.. ,
 
M'.J1.1a~.rl ••c..-aaca. ••dia pendldUr.an.
 
b.	 Meapalajarl kr1 ~ar1a p••ll1han ••dla p.ndldikao 
o.	 Me l1iPnai;:al1 ••dla pelldid1ian. 
d.	 Meravat &l&t-alat bantu belajar-••nga~ar. 
e.	 Menganall bahan-bahaD yang ter.adla dil1nskunc­
an ••kolab I1D1:uk •••bua1: a1&1: bantu beIaj~r dan 
••Dga3ar. 
t.	 Ma.pelajar1 parkak•• un1:uk .e.buat a1&t bantu ­
bala3a.r-mangajar • 
g.	 Mencgunakan parklJl:aa tntull: ••11101,1&1: alat oantu ­
balajar-••4Sa jar. 
b.	 Ma.pela3arl cara-cara .ang~aD labora1:oriua. 
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1.	 JIl"lIlp.lil.~ari cara-cara dan aturan peAg_anan ker 
J~ dl1aborato#lua. 
~ • .Berl&tih .$nptur 'lata ruanB laborato'l':!.u... 
k.	 ".~9.1.~arl C&ra .era.a; dan meDJlmpan alat- a 
lat. 
1.	 M.3p.la~arl ~.1 l&boraLorl~ dalaa pTOsea be 
la~ar~·naa~ar• 
•• Mempelaj.rl ar1t.r1a p••l11~D alat. 
n.	 Me.p.la~arl berbacai d••ala labor.toriu.. 
o.	 Menlla! ke.f.~tl!~ t.~lataa l.boratorl~. 
P.	 H.ace.~agk&Q ekapert.en baxu. 
q.	 A.mp.la~arl ~li.l yerpu5tat.&n dal~ pro••• be 
la~ar-m.nga~kr. 
r.	 A.mpel_jar1 ~c__-=acaa au.ber perpustak.an• 
• 0 Menggun&.k.an _1.' <=_ lIUJ:ber k.P\l81;ak~. 
~. Me.pel.:&1'1 triter1. pellll11ban au-bar aepa.taka 
=	 . 
u.	 MenLlaL au.o.~aUgb.r kepua~~n • 
v.	 Mempelajarl tvucel 1Il1ero-teacblng ~lt data. 
pr08ee b.l.jar-IIl.~jar. 
v.	 ftenggunakan .1cro-teachlnc unLt da~ pro••• be 
lajar-Illengajar • 
x.	 N'A1U'UD progra. .1cro-teachLnc clengan atau ~aD 
pa. hardw~e • 
Y.	 N'lak,&Dak&D Pro8~ .1cro-~,achlDg clIngan atau 
tallp& hardware • 
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s.	 Men!l&! prograa 4an pelaklanaan .1cro-teachlng­
unlt • 
aa. I'lenselllba.lllka.a pro&r_-pro8ram baru • 
5.	 Blda.ng pe.D.gualaa.n lanoa.I&n-landall..ll kepen.dld.Utan. 
Pengalall..n belaja.r """S haTUlI 411llklllnalr..n ab­
lah ; 
a.. ~emp.lajarl kon.ep dan a.salah peDdld.ik~ lerta­
penga.jaran dencaa e~d.u~ ~l.ja~ .oelo1o~La. 11­
10101il, hi.torls d~ p.1kholoCl•• 
b.	 MlIn&en~l f2Ag.i ••kolah ••bagal l ••b!&a lo~lal­
Ylq aeca.ra pot.asia.! "pat •••lIj>lk_ ....,.,aralr..t 
~.laa art! luaa IIIlrta pen,garuh UJllbal balik a!I.'til 
n ae.olah du ullaraJr... t • 
6.	 Bidau! plImgelolaaz iDterak.l belajar-••44l1jar. 
Pellg..Iaaan bela jar yang harua 4ila.llsl.naiF:all. ada· 
lah : 
•• Kempelajarl cara-eara lellotiwa.l .i...... =,"k .~ 
Iajar • 
•• "en.S&llrakall. cara-cara 11I.otlTa.l 1111wI ""Dtuk .~ 
Iajar • 
•• 
Jl!.e.pllla~lrl naC__:ll&CU bentuk pertall.J'aan. 
pert~aan ••cara••	 1'I"n&:5'W"ka.n .aO.....lIl1c_ bentu.k 
tllpa.t • 
e.	 P.e~pelajarl ~eroaaai .~~l8me palkologl belajar 
mensajar 41.~olah (~ran.1.r. reinforce.ent, re­
tention 4a.n eebagaln,a ). 
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t.	 M'ncka31 taktor-taktor positl! daD nagati! d~ 
pro,.s belaJ~ • 
i.	 Hempelkjarl ca:_-c~ b.rk~.unlkaal antar pribed! 
h.	 ~.ng~~nak~ cera-cara berkosunlkaal a4~r pribed! 
7.	 1114..11& pelulalan prelltl/oa! ,lawa Wltu'" kapaAt!n.a", pe 
l:I.&aj~all • 
Pang.laaan balajar yang harue dilakaanakan ada ­
l~ : 
a.	 Heapalajar! fUll4ul penilaian • 
b.	 Me»palaJari a.ca.-aac.. tekn~ dan pro••dur penl­
1~1_ • 
c.	 MenjUaUD tekn~ DaD pro••~ur penilaian • 
d.	 ".~p.laJarl kri~e~la ~,.111nan t'k41~ dan pro•• ­
dllr panlla,ian •
 
eo Keng&una._", t.~nLl aan proaadur pe",11aikn.
 
f.	 "e~o1&h lllUl. .'l1tt:ln-;erpr••-;.alilikan ha•.U panilal8.Q 
S.	 ".ng~n".n haa~4 p.nil_ian untuk parbaikan pro • 
"11 bela:ar-.'nsajar. 
h.	 Manll.1 te~n1& UaD pro••nur penllaian • 
1.	 Manl1a1 k,e£ekti!an proeram p.n~aJ.raL. 
8.	 11ll!anll: pena_naian fungal da.n prosraa BP. 
Pen",al.~n 'bel¥;!",r )IU:j: harlola dl1lLkll~an ada ­
lob , 
•• 
a. I'!e IIlpll laj ar1 fun,a1 BP dls.kolah • 
Mellpe iaJar1 prosra:- lli.ya.nli.D bll1lb1D.8a.D cll...o1ah. 
o. M'.'p,b.Jarl p.raaL&aD ~a4 p.rbedaan 11016681. ke~e-
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'Iflna.n",al1 serta ~al:l&8Un& jall.'b &Il':ara gllrt.l da.a Pal 
b~bin" dl..kolah • 
d.	 ".nsidenti~1ka81kanke.ull~au yang dlhajapl .1.~ 
dlaekolah • 
eo M.ny.ltng~riiJI:;ln prograM ISyUlan bi.biag&ll 41 ee­
k.:llab. terlolt;iJD.il, 'b.\.lIIb1ngan belajar • 
9.	 B140Ul8 pengenalAln d.an peD.1e 1 erl&a-ar.. an a\baJ.ni.tr....l ­
••kolah • 
l'elli:allUlaa b",lajar )'ana her.l.8 d..11.klliiUl.ll.kan ada ­
lab : 
a.	 "e.pelaJeri .~ruk~ur organ!8aa1 dan a4.1nl~tr••i­
per••kola...Ul! • 
b.	 l'Ie.-;elaJilrl rlolngal d~ 'tang.;'.1D& jawaa ad:.lnlatril.­
a1 SurIl. lIe.Pala eeJlolu dan k'UltOI'-kaO'l;or wl1"1al:l 
»eparta:al!il ;p dan atillt Dlnaa P dan 11.. 
c.	 M8npelajar! oeraturan-peraturan kapagavaian pada­
lUUltny. dan peratur~ kepega'lfa1.an guru pad. khll ­
aU'DYe • 
d.	 KenYelena4arakan ad~1.1.trall ••kolab • 
eo	 l'I.~.lajarl prlnalp-prlnalp dan pro••dur peng_1o­
IRan prograa .ekolah • 
10.	 B14ang pe4e11t1_ jl@ndld1kan "....tw. ".p..rlwuL pelJ.gil ­
,uan • 
Pe"'gal"'_1l belaj.:r :ran&: harIIlJ d..11&kalUllLkan aila ­
lab ; 
•• M••pela.1aJ:'l dalilar-dalil;u" penggunaan .etoil. lI..lab­
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dan p.nell~l&n pend141kan. 
b.	 M••p.laj~l teknik daa pro••dur panelltl&D pa041_ 
d1kan • 
c.	 Mena:hln:&Il b••l1 paralltlan untuk percobaa.D pa­
npja:ra.D. • 
D.1...p1.llS kellUlpu.n prof..!IUI.&! Tall&' h.rue dt-.1_ 
11k! oleb curu d..laa auS'.bu tuSa. dan tal1&«UlI& ;a 
.&11 4alila b14ang panGldUI.II daD paqajaran. dip.rIII­
kan pula It••_puan pzlba41 <:1._ lEe....puan aOllal. 
11. ~'."PU.D prlba41 • 
lem.mpuan prlbadi YaDl b.arue dl~111kl oleh ~rv­
4a~ pro••• belajar-••ngajar a4alah 1 
eo l ••ant.pan dan lnt.crltal prlbedl (k,.ant_pan d.a­
lalll bekerja). 
b.	 Peka tlrhadap perllbahan dan pelll'bahanan. 
e.	 Slnantl••• b,rflkLr alternati!. 
4. l411 .jllj~ dan obyektlL.
 
1 0 Dlalplln d.laa ••1~.anakaD tuga.,
 
f.	 Olet dl,D teku,n beJr.erJa. 
&.	 Berul.na .,.plroleh h••~ kerJa ,Inc 'lba1k-baik­
.".. . 
h.	 Slapat1k dan ••narik, luvell. bljaltaaJ:UL dan I.dlr-­
ha_ 4alU bertlndak. 
1.	 Baraitat tlrbuka. k~aatlr daa barwlbava. 
12.	 Xa...pua~ .0.la1. 
Ie.-puan .0.la1 J'fJlI: haru.. 41.ilUi 01.h auru. • 
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dal~ prosel be1.jar__e~.J&r ad.lab : 
a.	 fer_pi1 berllo.u.ll.llaI1 d1n&1l.ll. e1ll1& • 
b.	 Dal~ b.ril:olluc..1lI:s.1 un.a.Il't1a••••11_,Uan. sUap ­
,.ans a1l1l}:atU • 
c.	 Dapat b.ker...... d.ccan BP' • 
d.	 Pall.da1 beraaul d.'DB_ kiowa» eekerj. dan _1tra pell-­
d14U:an • 
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1Wl IV 
PElitltUP 
.t.. X•• ll1lpulal1. 
B,I"Cl'larklD. u-alll1 diat•• , 1Ml.t& dapatlah 4i,iaplll 
kan ••bagai barilu't : 
1.	 Bah_ p••l11kan k....p1l._ d•••1' prot'llonal p.n ­
Ia.nget pIIl'tl.Dj UD'tuk 4epat •••ah_1 t\lll.tuta.ll peaba 
D.~Qaa ~.lonal. kbululDl' 4,1_ lIleller_pllau t~__ 
dan tan&KUUC ~.w.b dala. pro••• b'l.j&r-..n..~ar. 
2.	 Tlngkat Ile...puan d.aear prot.,lonal guru UDtuk ... 
~1 tuntutau p ••baupll&.D n••loaal _.ib rel,t11' 
bal_ ••••nIll.1 harapan ."Ia.rakat. lIan&•• dan na.. 
n. 
,.	 Maalh dlperlukan adall1& "'eaha dan U»-Y1 untUk ., ­
n1npatkan ......puan d.ear protuional guru. d.eqaa 
jalln ; 
1 0 Mlnc.nal b1clan&-bldaal ke-.pu&D. d..aar pnt.,1o 
~l. 
b.	 ",.ah_l t7tr~ Tltlr&-rtllr& bld~ k....p~ ­
dl.a%' prot'ealoul. 
c.	 M.1ak.~.1l. t~•••••ual dengeD bld~-bld~ 
k....pu.n d..ear ~ro1'•• loD&l. 
d.	 N'nl1a1 ••~.uh .aDa tlncket klllerb.ellan d.l~ 
•• lataanakan tU,,1 ..,1D8-1Il.lll1& bld~ k....pv 
an d.'ear proteelonal • 
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eo	 Melakukan t~n4ak lanJut dar! haeil pluilaian .. 
eing-..tlna bi4ang k....pU&D daear pro~••lonal. 
B.	 Saran-aaran • 
BardalarkaD k••1apulan diataa. dapatlah dlaJYk&D­
earan-aaran ••bacai berikut: 
a.	 Untvk da~t ••nlnckatkan k....puln d.ear prot••io­
nal JV~. hlndakAla p•••rintah l.wat .par.tnT_ .e­
leuck_pi aarana dan praearana ~.DC cutup ....4a1­
b.	 Guru ••baea1 t.na~a .ducat!! J&DC prot••ional hID­
daknya berup.,. dan bera.aha uatuk I.bib ••ningkat 
kan kl••puan daaar prot••ional ••hlD«p tujuan 
,.&J18 411nglnk&l:l. dapat tare_pal ••cara aa.ltal.al. 
ha	 ~tuk I.bib ••Dln&kat~ k....puan daear profe­
alonalQJa ••blD«&& 4apat •• lakeanakan tug.eDT_ Ie­
carl aaJr.d_l untu.k .Inc_pal tujuan ,ang 41nc1D.ku 
d.	 ~, 411••baca-l••baga plnd141kan hlndakDT& batul ­
•blrfun.U ••baCai auatu badan yang dapat •••bant_ 
penylllft&iara&D plnd141kan ••hinge. kebutuhan guru 
dalaa raDgka •• lakaanakan tuS•• dan taA&iYUi ~awab 
nta d.apat ber~alan dengan .ebalk-balknya. 
d.1harapkan kepada _.,.arakat 1kut pula berperan .. 
cara &lr.Ut de.1 ke_~ua.n pen4141kan dan penga~aran. 
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